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DEL FENOMEN A LA NORMALITAT Gon~al Mazcuñán 
e urt i r,I S: fe li c itilts l No ca l fe r Illés cOlll p lilllents. És ben 
s imple: qua n unil pub li c ilc ió e n ce ta la 
celeb ració de is primers q uin ze anys d 'his-
t() ri <1 segur que té mo lts motius per a fe r-ho. 
Ni s 'in ve nten ni s' improvisen, ilq uestes co-
ses. 
/\ Illés a m és, ilrri ba r il ilq ues til da ta a mb 
prop de 2.200 pilgines plenes de co nting uts 
be rg ueda ns, 250 co l·labo ril dors, c inc-cents 
s ubscri p to rs i un p re mi «Tasis Torre nt» en-
tn.! d 'a ltTess"nlly~ , vo l d ir h ,wer esta t q uinze 
a Tl s comp lint fid c lme nt e l co m prom ís d e 
lil cita pe ri bdica il m b e ls s ubscripto rs, lectors 
i il nunciil nt s . 1 d ir il ixC) \'01 d ir mo ltíss im . Pe r 
'xemple, que L'EROL serve ix il UTla co m a r-
e,1 \' I\'a , ,1 unil gent eng rescadil pe r les seves 
oses 1 ge nen lSil a I'hora de dona r-hi s u port. 
l~l lll bé, qu e hi hil un g ru p de gent vocacio-
n <l lme nt e ntregildil <lis ,1fers de la co mu -
ni c<1 ció, cOTlsc ie nts de l'e in <1 que te ne n a les 
111,1115 i de 0 111 utilitzZlr- lil en benefi ci de la 
co m u nitil t que e ls dó nil s uport. 
Definitiv.1ment, qu in ze a nys d 'ac ti v ita t 
inees," .1 nt do ne n drc t ,1 c rc ure q ue s 'ha fe t 
bon,1 fei ll a, i confi iln<;il e n que hi h il c mpe nta 
,1 eul11ul<1dil pe r co ntinu a r treba lla nt molts 
il n s l1lés. Aq ues t és el p rincipil l il ctiu q ue 
té L'EROL il r<l que a rri bil il l nllmern 50 a mb 
gil nes de celeb r<lr-ho i de re flex io na r sobre 
e l futur. 
Assolir la normalitat 
En tene dones, que és ilques ta dob le vi rtut 
- I<l pe rs is tenciil en e l treba ll i I'il ctitu d de 
re flexi{í- , 1.1 que e ns d (lI1a peu pe r va lo ra r 
e l p ,l pe r ju g <l t pe l' L' EROL, co m to ta la 
prems,l COITI.1I'C<l 1 i eulturil l d e l país, e n la 
consolid <l ci(l de lil Il eng u,l i la cultura co m a 
e ixos b?l s ies de I;-¡ nos tr,l indentitat nac io na l, 
,li xi CO Ill pe r fe r cil1c u ls sobre la projecció 
fu tu ril qu ' po t ;-¡ rri b;-¡r <1 knir e l m a nte-
niment, i fin s i to t I'c ix<1 mpl a ment, d 'a ix() q ue 
hom h<1 batejilt co m a jCIIOIIICII de In prelllsn 
collmrcnl. Un fe nome n qu e ha uri a d e de ixa r 
de se r cons ider il t eom ;-¡ t<1 l, p rec isa m e nt 
·ó7 
La pre/ll sa cO /llarenl ha ajuda/ a la cOll solidació de la //ellgua i la Cl/ltlll'n ca /a lall es J. RIBERA 
pe rq ue a ixo s ig ni fica ri a qu e aquest és un 
país no rma l, amb uns mi~ans d e comuni-
cació normalitza ts en la seva tasca de difusió 
de la in for mació i de deba t de les idees. 
Jo diri a que m entre no s 'a rri bi a aq uesta 
no rmalita t, e l fe no m e n continu a ra ex is tint i 
d is fressant una situació mo lt a llunya d a d e 
la cr ua rea lita t: e l d éfic it rea l d e is mitj ans de 
co mun icac ió ca ta la n s res p ec te de is 
espa n yo ls, a mb poc més d 'un 10% d 'ocu-
pació e n e l m e rcat de 700.000 lecto rs de 
premsa d iari a qu e hi ha a Ca ta lunya. 
Inte nta r s u pe ra r a ques t es ta t de coses 
ob li ga aq uell s q ui treba lle m en e l ca mp de 
la comunicació a cons id era r com a basiques 
les següents pre mi ses: ca l s upe rar e l con-
eepte d 'excep cio na lita t a q ue e l eontex t 
po lític, socia l i cultura l ha sotmes fin s ara 
e ls mitj a ns dc co muni cac ió ca ta la ns , i 
a fe rmar les bases necessar ies pe rque la seva 
lluita no es limiti a la s imple s u pe rvive ncia, 
s inó a la conquesta d 'un me rca t qu e no més 
d e m a na l'asso lime nt d e noves cotes e n la 
qua lita t, l'o rig ina lita t i les p ropostes nove-
doses e n e ls conting uts. Situa t en e l te rre ny 
d e is exemples concre ts, ca l deixar de parlar 
d el teori c sostre de 40.000 lecto rs que pot 
tenir la p re msa en ca ta la i passa r a defini r e l 
model de d ia ri na ciona l q ue vo le n i espe re n 
e ls lecto rs. Ca l aba nd o na r la teoria que en 
aquest pa ís la cu ltura continua esse nt d e 
pea tge i d e fe nsa r la bona nova que l'acti v ita t 
cultura l també s' ha de g uiar amb crite ris de 
re nd ib ilitat eco no m ica. Amb iciosa e n e ls 
p lantejaments, per tant, i a mb I'ull i e l 
co nvencime nt posa ts en l'amplíss im mercat 
de co ns umidors en cata la crea t e n quinze 
a nys de trebal l per a la no rma lització d e la 
n os tr a Il e n gua co m a ei n a d ' lI s social 
m ajo rita ri . 
Ca l a ba n d on a l~ e n d efiniti va, la id ea q ue 
a qu es t és un país que ha d e co ntinuar 
ava n<;a n t nom és a for <;a d e voluntaris me. Del 
milita nti s m e m és ac tiu ca l p assa r l' au to-
ex igencia. A la norm alita t en la condu cta, en 
la m a ne ra de fe r, en la m a ne ra de se r. En la 
mesura que se r ca tala i v iure en ca tala s igui 
norma l, e l país ava n<;ara, to ts avan<;a re m en 
la norm a litzac ió deis co nting uts qu e 
defineixe n els nos tres senya ls d 'identitat. 
Entre ells, els deis mitjans de comunicació, 
eines cabda ls en uns moments que no es pot 
perd re pistonada en cap ca mp d 'actuació. 
Dimensió cultural i identitat 
Amb la plena integració a Europa i a les por-
tes del segon mil ·le ni , es dibuixa un nou 
ma pa de re lacion s qu e conso lid ara les 
identitats o abocara a la seva desaparició. 
Ca l, pe r tant, mirar end avan t . Com diu 
l'es tudiós de la comunicació Josep Gi freu en 
el seu treball de recerca sobre la necessitat 
de construcció d 'un espai cata la de comu-
nicació: «la dilllellsió cl/ltl/ ral-i natl/ralmen t 
la lillgii ís tica- de la ident itat esdevé cada dia 
lIIés detennillalll. I di lltre la dimensió cl/ltl/ral, 
els proCI'SSOS de conlllllicació id ' i nformació re-
sl/lt ell lIIés i lIIés detenllinanls, de manera que ja 
se sol acceptar iil1lplialllent ql/e les velles i les 
Il oves cl/ltl/res (nnciollnls o 11 0) es IIInlltilldran o 
desnpnreixernll segoll s ql/e pllgl/ill artiCl/ lar-se ° 
expressnr-se a tra vés deis sisterncs propis de 
COlIl/lllicació social». 
Des de la nas tra posició, dones, arribats a 
aq uest punt, s i considerem com a certa la 
hipotes i que ca l construir un espa i cata la de 
comun icació , semb la indisp e nsab le la 
creaci<Í d 'un diari d 'abas t nacional. Un diari 
que exp liqui a llo q ue s'esdevé arreu des 
d 'una optica cata lana i que, alhora, difongui 
a llo que és i protagonitza aq uest país. És a 
dir, un diar i que ex pliqui i reflexioni sobre 
tot allo que es cou fora i que condiciona -
en bn i en dolent- el desenvolupament de 
la nostra identitat, i que esca mpi arreu com 
es con tribueix d es d'aquí a la configuaració 
del nou mapa de relacions continentals. 
La creació d 'un diari d 'abast naciona l no 
hau ri a de veure's cond icionada pel fatalisme 
que il ssenyala un sostre tan baix de lectors 
• Servei de revelat Kodak Express (1 hora) 
en catala que fa inviable qualsevol projecte, 
sinó que caldria partir del convenciment que 
e l país ha fe t aven<;os importants e n la 
normalització de l'ús del cata la, en el consum 
de mitjans de comunicació, sigui n escrits o 
audio-visuals. 
En aquest sentit, cal valorar ben positi-
va ment la tasca feta per la radio i la telev isió 
públiques, així com per les emissores loca ls 
i la premsa comarcal. Aquesta darrera ha 
protagonitzat un paper capdavanter en la 
normalització lingüís tica i e n la creació 
d'habits de lectura, en catala, en amplies ca-
pes de població que no consumien premsa. 
Fet i fet, tothom coincideix a assenyalar que 
només la premsa loca l i comarca l ha aconse-
guit incrementar s ignificativament les xifres 
de lectors de premsa, en un país que se si tua 
als 1I0cs cuers en el ranquing europeu de 
lectors de diaris. I que, globalment, només 
aquesta premsa local i co marca l h a 
protagoni tza t una ac ti v ita t empresaria l 
reeixida quant a resultats economics, enfront 
de l'economia deficita ri a, a mans foradades, 
del gra n diari d 'abast nacional. 
A la creació d'un diari nacional 
És il partir d'aquesta experiencia positiva de 
la premsa comarca l, d ones, que cal plantejar 
la viabilitat o no del projecte de creac ió d 'un 
gran diari nacional. Una experiencia que 
p a rl a de mode ls p e ri odís ti cs o ri g ina ls, 
novedosos en el tractament de la informació, 
a partir del convenciment que la premsa ha 
de ser un producte que s' ha de caracteritzar 
per la voluntat de donar servei, de ser útil a 
tota mena de consumidors, i per la tra<;il en 
acostar la informació al lector: fins al punt 
que aq uest s' hi pugui identi ficar com a pro-
tagonis ta o donar-ne credib ilita t com a 
testimoni del que s'exp lica que ha passa t. És, 
en definitiva, la immersió del mitja en la 
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societat a la qual s'adre<;a per tal d'esdevenir 
incontestable (pel rigor deis seus continguts) 
i insubstituible perque forma part de la v ida 
quotidiana i n'ha creat fidelitats. 
Com a hipotesi de treball assenyalaré 
(d'entre les diverses que hi pot haver), dues 
possibles alterna tives a debatre: 
- Manteniment i ampliació, on ca lgui, de 
l'ac tual estructura de diaris comarcals per 
tal que, aprofitant la seva implantació en els 
merca ts loca ls, esdeving uin ines timables 
suports de difusió per a un diari nacional 
de continguts exclusivament d 'interes gene-
ral. S'entén que aquesta opció comporta en-
ca rtar dins el diari comarcal el diari nacio-
nal que haura ed itat una empresa a li ena (o 
no) a la premsa comarcal. El preu de venda 
conjunt haura de ser igual al de la resta de 
di ar is . L'autofinan<;ament del diari nacional 
h a ura de se r a tra vés de la vend a de 
publicitat i pel preu / exemplar que hauran 
de pagar els diaris comarca ls que el vulguin 
e ncar tar. En con trapa rtida , aques ts 
s 'estalviaran els costos d 'elaboració de les 
seves seccions d 'informac ió genera l. 
- Creació d'una empresa de comunicació 
en tre tots els mi~ans interessa ts a oferir als 
seus lectors un quadern o suplement diari 
de conting uts ex clus iva ment ge ne rals, 
compe titiu amb els con ting uts tem ati cs 
semblants deis altres diaris . En aquest cas, 
el quadern o suplement pot tenir nom propi, 
o no, i presentar-se diferenciat, quant a for-
m a i disse n y, del diari coma rca l qu e 
l' e mbo lc a ll a e n e l punt de ve nda. EIs 
continguts i la compagi nació va n a carrec de 
I'empresa conjunta, pero la impressió va a 
ca rrec de cada mitja, incloent-Io en la seva 
paginació habitual i al mateix preu de ven-
da deis diaris al quiosco L'inte res d e 
I'operació rau en l'estalv i que li pot suposar 
al diari comarcal l'ob tenció d 'unes pagines 
d'interes genera l competitives amb les de 
qualsevol diari, grac ies a compartir la 
CI . Ciutat, 21 Te!. (93) 821 0217 Fax (93) 822 07 37 
08600 BERGA 
• Fotografíes mura ls i decoratives 
• Últimes novetats en mares de sobreta ul a 
• Servei d'emmarcat a mid a (am pli mostrari) 
• Arxiu fotografic (temes del Bergueda) 
• Laboratori profess iona l color, b / n i llfochrome • Venda de cameres i material de foto i vídeo 
• Fotografia electronica (tenn oimpressores, CD Photo ... ) • Edició de vídeo (Betacam) 
• Tractame nt digital de la imatge • Labora tori audio 
• Servei de reproduccions rapides • Copies vídeo-vídeo i cine-vídeo 
• Reportatges en fo to i vídeo (V-8, Hi8, BETA, VHS, UMÁTIC HB i LB BETACAMP SP) 
• Fotografia d'estudi, ca rnet, industrial i publicitaria • Trascodificacions (PAL, NTSC, SECAM, etc.) 
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despesa d'elaboració amb d 'a ltres mitjans 
comarca ls. 
Construcció de l' espai catala 
de comunicació 
Finalment, va ll a pena assenya lar que, a ban-
da les alternatives exposades, també ca l con-
templar com a absolutament necessa ri a la 
creació d'una agencia ca talana de notícies. 
Tan inconcebible és pretendre arribar al segle 
XX I i integrar-se a la nova Europa sense tenir 
ben definit un espa i propi de comunicació 
que ens gil ril nteixi lil supervivencia de la 
nostra Ilengua i cultura, com ho és intentar 
defi nir aquest espa i, aq uesta identitat nacio-
nal, sense disposa r d'una agencia de notícies 
prop ia. Una agencia que recu ll i i difongui 
info rmació i opinió a mb ca ta lanit a t de 
llengua i, sobretot, de continguts. Aquest és 
un objectiu que va més enll a de I'es fon; deis 
mitj a ns co ma rca ls i q u e reclama lil 
participació de l' Ad ministració. 
En la mateixa línia , l'estudi de Josep Gifreu 
assenya la, com a objectius a asso lir en la 
construcció de l'espai ca tala de comunicació, 
els següents punts d'actuació prioritaria: 
Es tabliment d 'un pacte cultural i de 
comunicació 
Celebració d'un simpos i de mitjans en 
ca tala 
Creació d 'una agencia de notíci es 
RegIU L'EOO 
Espai catala de COlllul1icació 
Cadena de TV transfronterera per 
satel·lit 
ARXIU 
Creació d 'una gran emp resa multimedia 
Edició d 'un gra n diari interregional 
Promoció d 'un a ca den a de rad io 
interregional 
Federació de radios i televisions locals 
Associació de periodistes de mitjans en 
cata la 
Coordinar la formació deis professionals 
Coordinar i estimular la recerca 
Info rme periodic sobre l'es tat de la 
catalanitat 
Ningú no pot negar que el projecte no si-
gui ambiciós i apassionant. AlIo indiscuti-
ble, pero, és que no es pot endarrerir més el 
fe t de tirar-lo endavant. Aquest o un altre. 
Aquell que sigui haura de comptar amb la 
imp li cació d e is dife rents es taments i 
institucions amb deure i compromís en el 
manteniment de la lIengua i la cultura ca ta-
lanes. 1 a prendre aquest compromís, tots hi 
som convidats, cada scú des de la seva 
parcel·la de responsabilitat. En el cas que ens 
ocupa no crec que m'equivoqui si dic que a 
la gent de l'Ámbit de Recerques i de L'EROL 
ja els hi podem ben comptar f 
Gon~al Mazcuñán i Boix 
Periodista. Director de Regió 7 
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